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Penelitian tentang immobilisasi arang aktif pada benang dan uji daya serapnya terhadap methylene blue bertujuan untuk menguji
kapasitas adsorpsi benang terimmobilisasi arang aktif regenerasi bekas air isi ulang, limbah cangkang kelapa sawit pirolisis terbuka
dan tertutup terhadap penyerapan methylene blue yang dibandingkan dengan arang aktif air isi ulang (kontrol). Tahap penelitian
yang dilaksanakan meliputi regenerasi arang aktif bekas air isi ulang, pembuatan cangkang kelapa sawit pirolisis terbuka dan
tertutup menggunakan metode kimia, standarisasi arang aktif menurut American Standard Testing and Material (ASTM), proses
immobilisasi (melekatkan arang aktif pada benang), uji kestabilan, uji ketebalan, uji homogenitas (kerataan) permukaan, dan uji
kapasitas adsorpsi. Hasil penelitian diperoleh serbuk arang aktif terbaik 100 mesh dan perekat lem fox (polyvinyl acetate) terbaik
75% berdasarkan hasil uji kestabilan, ketebalan, dan homogenitas (kerataan) permukaan. Hasil pengujian kapasitas adsorpsi
methylene blue menggunakan UV-Vis Shimazu 1800, diperoleh pengaruh waktu optimum arang aktif air isi ulang 12 menit
sedangkan arang aktif regenerasi bekas air isi ulang, pirolisis tertutup, dan pirolisis terbuka pada waktu 9 menit. Pengujian variasi
konsentrasi methylene blue 1, 2, 3, dan 4 ppm diperoleh hasil absorbansi berturutturut 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 yang berbanding lurus
sesuai dengan kenaikan konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi maka persentase kapasitas juga semakin tinggi. Uji perbandingan
jenis arang aktif yang memiliki kapasitas adsorpsi terbaik 1,66; 1,61; 1,58; 1,55 secara berturut-turut yaitu arang aktif air isi ulang,
regenerasi bekas air isi ulang, pirolisis terbuka, dan pirolisis tertutup.    
